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P1ant community structure， species diversity， and existences of endangered species were investigated in the old-growth 
beech forest in Kamitani ar田，northern part of Kyoto university forest of Ashiu. Utilizing gradsect networks of tota1 3390m 
1ong， we first c1aritied that four types of p1ant communities dominated in the forest and the distribution patterns of these 
communities were strong1y associated with topography. The communities deve10ping in the streamside sites were more 
species司richthan the ones in the ridge sites.τnere were considerab1y higher occurrences of the forest floor p1ants， such as 
herb and fern species， inthe streamside communities than the ridge communities. This compositiona1 differences in p1ant 
life form between the communities can exp1ai治nthe higher interna1 日 di討ve臼r討勾勿Ti泊nthe st位reaむms凶討idec∞ommuni泌6巴凶s.Tot包凶昌必124
species of red-listed pμ1a加ntおsinc1uding 7 epiphytic species were detected in our survey. In recent years， the overabundance of 
sika deer and the mass mortality of fagaceous trees caused by the attacks of ambrosia beet1es are reported in the study 
area. Our results suggest these two eco1ogica1 factors wou1d have negative impacts on p1ant species diversi勾Tand 
composition in the forest floor and surviva1s of epiphytic species respective1y. 
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る集水域単位において，樹木群集組成に空間的異質性が


































京都大学芦生研究林 Oat.350 18' N， long. 135043' E)は
京都盆地の北約 35km，標高355~ 959mの地点に位置
し研究林内には近畿地方最大級のブナ天然林 (2000ha)















ら， 1993). 本調査地から 900m離れた地点(長治谷小
屋;標高680m)での観測によると，年平均気温は 11.5









2つの枝脊 (K谷 (19ha) とU谷 (13ha))を調査地に
選定した (Figure1， lat.350 21' N， long.l350 44' E， alt.654 
~ 796m). これらの枝谷では，集水域の中心に谷主線
(トランセクトライン Sl， S3; Figure 1)が走り，その源
頭部や両岸にはチャートが露出する急峻な側谷(トラン




Fi♂lre 1. Map ofせlestudy site consti加もedof two adjacent valey. 
Each circle indicates (a single) single transect site， and the 
sequences of the circles show 1 transect lines， some of which are 




























































ゲIlexcrenata var. paludosa ，シノブカグマArachniodes
muticaを指標種とする 158コドラートに分類された











物群集(以下 LS群集;1ρwer Streamside community) 
と，谷倶tl線トランセクト (S2やS4)や谷主線トランセ



















プルの中に 1田 (1次ジャックナイフ(式1); HEJ:古田
& FORRRESTOえ1983)あるいは2由 (2次ジャックナイ
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crassirhizomα(30:4) ，タネツケノ〈ナ Cardamineflexuosa 
(30:8) ，ホクリクネコノメ Crysospleniumfauriei 
var.fauriei (37:4)，ダンドボロギク CrassocePhalum
crePidoides (39:5)，シノブDavalliamariesii (27:7)，タ
ニギキョウ Peracarpacarnosa var. circaeoides (54:12)， 
トチノキ (57:13)，ミヤマイタチシダDryopterissabaei 
(41:6)の 1種が， US群集 よりも LS群集 に出現頻
度が偏っていると判定された.US群集は76コドラ
ートにおいて出現し，ヤマジノホトトギス Tricyrtis






(10:19) ，ハクウンボク Sかraxobassia (6:19)，クサギ
Clerodendrum trichotomum (1:19)， タニウツギ Weigela
hortensis (12:29)，アカショウマAstilbethunbergii (7:36)， 
ヤマボウシ Benthamidiajaponica (11:31)， ヒサカキ
Eurya japonica (4:16)， コアジサイ同Idrangeahirta 
(2:32) ，スミレサイシン Viol，αvaginata(22・39)，ツ
タウルシ Rhusambigua (15・22)， ミズナラ (12:28)， 
アカシデ Carpinuslaxiflora (19:34)， シ シ ガシラ
Blechnum nipponicum (18:31)，ヤマ ソテツ Plagiogyria
matsumureana (20:37)，クロモジLinderaumbellata var 
umbellat，α(8:22) ，ハイイヌツゲ (9・17)の 18種が偏在
していた.
R群集に分類された 158コドラート群は，LR群集
とUR群集 という 2つの植物群集に分類された LR
群 集 (LowerRidge community) は，尾根部トラン
セクト(ライン Rl-7)の中下部と 谷側線トランセク
ト (ライン S2，S4)上部に主に分布する 65コドラー
トで見られた (Figure3b). LR群集はミヤマイ タチ
シダ (LR:UR=33:3)，コノくノイシカグマ Dennstaedtia
scαbra (37:11)，アカシデ (35:15)を指標種とし，14 
種の植物 (ノブドウ Ampelopsisbrevかedunculatavar. 
heteroPhylla (18:2)，ハクウンボク(14:0)，ムラサキシ
キプ Callicarpajaponica (20:5)，ウリハ ダカエデAcer






第1分類， b)第2分類，c)第3分類;UR: upper ridge， LR: 
lower ridge， US: upper s廿eamside，LS: lower streamside. 
Figure 3. Spatial distribution pattern of each transect site c1asified 
by TWINSPAN， a)first division level， b)second division level， c)
third division level; UR: upper ridge， LR: lower ridge， US: upper 
streamside， LS: lower streamside 
48 
rufinerve (21:14)， コアジサイ(16:9)， タラノキAraliα
elata (14:3)， ミズキ Swidacontroversα(13:2) ，カナク
ギノキ Linderaerythrocarpα(26:l3) ，ナガパノモミジ
イチゴRubuspalmαtus (16:4)，ヤワラシダ Thelypteris
laxa (16:2)，ナツエビネ Calantherejlexα(35:21) ，サ
ワグルミ(15:1)，マタタピActinidiaρolygama(19:6)， 
ツルアジサイ的drangeapetiolaris (37:17)) がUR群









イワウチワ Shortiaunijlora vαr. kωztoensis (5:24)，ツル
ミヤマシキミ Skimmiajaponica var. intermedia f. repens 
(8:31) ，ヤマウルシ Rhustrichocarpa (14:51)，アクシ
パ陥cciniumjaponicum (14:53)，コハウチワカエデ
Acer sieboldiαnum (13:42)，マルパマンサク Hamamelis





2). LS群集 (n=105) は，指標識をもたない LS1群集
(n=79) とミズキ，ダンドボロギク，タラノキ，クサア









バカンスゲ Carexmorrowii var. temnolePis，サワハコ
ベStellariadiversifloraの3穂を指標種とする US1群
集 (n=36) と，ヤマソテツとシシガシラを指標種とす
るUS2群集 (n=40)に分類された US1群集は， U谷
においては谷主線トランセクト S3の上部や谷側線トラ
ンセクト S4に広く分布していたが， K谷では谷側娘ト
ランセクト S2の下部に限って記録された (Figure3c). 
US2群集は，谷側糠トランセクト S2，S4の一部と，尾
根部トランセクト上でLR群集が谷主線トランセクトに
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接するコドラートで主に分布していた.LR群集はツル
アジサイを指標種とする LR1群集 (n=59) と，サワグ
ルミ，イワガラミ，クサギという 3種の植物を指標種と













て， 87科 188属 275分類群の維管束植物が出現した
(Appendix) .最も多くの種が記録された科はパラ科























多様度指数である H (Shannon羽Tienerindex; SHANNON 
& WEAVER， 1949)，大きいアパンダンスをもっ種に影響
を受けやすい l/D(Simpson index; SIMPSON， 1949)，そ
して種のアパンダンス均衡度を評価する指標であるf
森林研究772008 
? 。 ? 。 ? ? ? ?
?
? ??
? ? ? ? ? ? ?
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Area(拙2)
sJ 4. TWINSPAN第2分類で認識された4つの植物群集についての稜数面積曲線.4種類のシンボルは各群集の推定曲線を示しており (0:
US群集，⑧ :LS群集，口:LR群集，撞 :UR群集).曲線上下の点線によって標準偏差値を表現した. 1次ジャックナイフ法によっ
て推定された群集構成種数は4本の直線で示され，図上部から LS.US. LRそしてURについての推定依となっている.
Fi忽lre4. Species-area curves in仕lefour types of plant communities suggested by TWINSPAN second division. Plorted symbols indicat己the
different plant communities; 0 : Upper Streamside community， . : Lower Streamside community， 0 : Lower Ridge community，盤:Upper悶dge
community. Standard deviations of each curve are shown by smal1 dots above and under the curves. Jackknife estimates of species richness are 
also shown by the four horizontallines， fromωpto bo仕.om，LS， US， LR and UR respectively. 
o . 












3) Harrison et al (1992) 
Table 1. Diversity indices of the four types of plant communities suggested byτWINSPAN second division. Internal日diversitiesare given 
as an averaged value (per 40m2) for each community type and standard deviations are shown in parentheses. Differences between 
the four plant communities in internal a diversi勾Twere analyzed using Kruskal-wallis tests， followed by multiple-comparison tests 
with the Bonferroni correction. Different lerters indicate signi:fcant differences between comparisons. 
Note: 1)百lefirst.句orderjackknife estimates 
2)ηle second-order jackknife estimates. 
3) Harrison et al (1992) 
321閣380註 1600 
Lower Streamside Upper Streamside Lower Ridge UpperRidge 
Observed species richness 205 198 145 116 
Estimated species richness1) 248.6 228.6 185.4 143.7 
Estimated species richness2) 266.5 235.7 208.9 157.5 
Shannon index H' 4.59 4.71 4.27 4.01 
Simpson index l/D 73.2 84.8 53.3 41.8 
Pielou index J' 0.90 0.93 0.84 0.79 
Intemalαdiversity 31.6a (4.8) 35.8b (1.6) 24.8C (6.3) 21.2d(3.9) 
Herb species 10.8a (2.0) 12.4a(4.1) 1.6b (1.6) l.5b(1.1) 
Fern species 7.83 (3.0) 6.8b (1 0勾 4.1 c (1.6) 2.0d (1β) 
Tree species 7.0a (2.6) 8.6b (6.3) 10.5C (3.0) 10.2C (2.6) 
Shrub species 3.4a (1.0) 5.5b (2.0) 6.3b (2.4) 5.9b (1.6) 
Liana species 2.4a (0.8) 2.13(0.4) 2.0a (1β) 1.3b (1.0) 
Epijフhytespecies 0.5a (0.8) 0.3b (0.7) 。ρ(0.8) 0.3b (0.5) 
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(Kruskal-Wallis test，ρ<0.01)， US群集 (35.8種)>LS群







もInternalα多様性が高く， US群集 >LR群集 >UR群
集の順に高くなっていた.高木種については革本種やシ







(Table 2). これらの希少植物 24種(重複指定を除く)
表2. トランセクト調査によって検出されたレッドデータブック記載種.
1)植物名は主に以下の文献に拠った.主主本植物・佐竹ら (1985).木本植物:佐竹ら (1993)，シダ植物:岩槻 (1999). 







Table 2. Red-!isted plant species recorded in the transect surv停
Note: 1) Plant names were cited mainly from Satake et al. (1985) for herbaceous plants， Satake et al. (1993) for woody pl叩 ts，and Iwatsuki 
(1999) forfern species. 
2) Life forms are shown as these abbreviations. T: tree， S:shrub， P:perennial， B:biennial， L:liana and E: epiphyte. 
3) Endangered species are cited from the J apan Wild!ife Research Center (200). 
4) Endangered species are cited from the Working group ofRed Data Book Kinki (201). 
5) Endangered species are cited from Kyoto Prefecture (2002) 
6) Relative abundances were calculated as observed abundances of a species in each plant community divided by the tota1 
abundances of the species and by the number of sites in each community. 
RDB 6) Frequency 
Life Relative abundance6)f 
Family Scientific namel) Japanese name 2)-3)4}Kyoto5)O form~' Min."' Kinki"' Kyoto"' UR LR US LS occurrence 
Orchidaceae Calanthe tricαrinata Sarumen1ebine P (EN) (A) (A) 0.00 0.00 0.72 0.28 
Lycopodiaceae Lycopodium clyptomerInwn Sugiran E (EN) (B) (B) 1.00 0.00 0.00 0.00 
Orchidaceae Cremastra unguiculata Tokenran P (EN) (NT) (B) 0.00 0.00 0.00 1.00 2 
Orchidaceae Calanthe rejlexa Natsuebine P (VU) (A) (日) 0.23 0.34 0.22 0.20 101 
Orchidaceae Orchis chidori Hinachidori E (VU) (A) 0.00 0.54 0.00 0.46 2 
Saxifragaceae Ribes ambiguum Yashabishaku E (VU) (NT) (A) 0.69 0.31 0.00 0.00 3 
Saxifragaceae Mitella acerina Momijicharumeruso P (VU) 0.00 0.00 0.43 0.57 30 
Orchidaceae Gooaらなrapendula Tsurishusuran E (B) (EX) 0.00 0.13 0.29 0.57 8 
Araceae Arisaema amurense sp. robustum var. ovale Ashiutennansho P (C) (B) 0.00 0.00 0.42 0.58 I 
Orchidaceae Tipularia japol1ica Hitotsubokuro P (NT) (B) 1.00 0.00 0.00 0.00 3 
Parkeriaceae Pleurosoriopsis makinoI Karakusashida E (NT) (NT) 0.00 0.00 0.30 0.70 4 
Thymelaeaceae Daphne miyabeana Karasushikimi s (NT) (NT) 0.00 0.00 0.00 1.00 
Ranunculaceae DichocarpulI ohwiαnum San!inshirokaneso P (A) 0.00 0.00 0.10 0.90 12 
Polypodiaceae Lepisorus annuifi'ons Hoteishida E (B) 0.09 0.15 0.50 0.26 13 
Rosaceae Rubus i/lecebrosus Baraichigo s (B) 0.00 0.00 0.49 0.51 7 
Polypodiaceae Loxogramme grammitoides Himesajiran E (NT) 0.00 0.54 0.00 .46 2 
Woodsiaceae Diplazium nIpPol1Icum Onihikagewarabi F (NT) 0.00 0.00 1.00 0.00 
Orchidaceae Goodyerafoliosa va仁mαximowiczilα問 Akebonoshusuran P (NT) 0.00 0.00 0.00 1.00 17 
Betulaceae Betula grossa Mizume T (NT) 0.17 0.16 0.30 0.37 183 
Schisandraceae Schisandra n(旨ra Matsubusa L (NT) 0.38 0.34 0.00 0.29 
Rosaceae Malus tschonoskii Oourajironoki T (NT) 0.00 0.48 0.52 0.00 2 
Acerceae Acer tenuifolium Hinauchiwakaede T (NT) 0.00 0.00 0.00 1.00 2 
Umbelliferae Spuriopimpinella nikoensis Hikagemitsuba P (NT) 0.00 0.00 0.15 0.85 34 





















































































て認識された 8つの植物群集の中には， K谷と U谷の
どちらかに編って分布する群集が存在していた.とく

































ミ，コマユミ Euonymusalatus f. stiatus. ハイイヌガ
ヤCePhαlotax，αsharringtonia var. nana. オクノカンス
ゲCarexfoliosissima. ホウチャクソウ Disporumsesile. 
ミヤマハハソ Meliosmatenuis. シシウドAngelica
























































































































調査地に生育していた 24種の希少植物の中には， 7 
種の若生植物が含まれていた (Table2) 一般に，より
発達した森林構造をもっ森林において，着生植物が豊富
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トランセクト調査で記録された植物種リスト.植物科名j綴はエングラーの分類体系 (Melchior，1964)に拠った
1)表2の注1に対応する
2)生活裂は以下の略号によって記された T:高木稜. S:低木稜.p:多年生革本種. B・2年生革本種.A: 1年生革本稜. L: 
つる性植物稜.E:着生植物種
3)表2の注6に対応する
Appendix. List of plant species recorded in the transect surv即 Plantfamiliesare ordered. following Melchior (1964). 
Note: 1) Corresponding to Note 1) in Table2. 
2) Life forms are shown as these abbreviations. T: tree， S:shrub， P:perennial， B:biennial， A:annual， L:liana and E: epiphyte. 
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Relativ官abundance3)























































































































































































Cephalotaxas harringtonia var. nana 
Chamaecypa門Sobtusa 
Pinus densijlora 
Torreya nucifera var. radicans 
Cryptollleria japonica var. radicans 








































1JR LR US LS 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 0.00 0.43 0.57 
0.00 0.00 0.36 0.64 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 O.∞1.00 0.00 
0.00 0.00 0.46 0.54 
0.00 0.00 0.50 0.50 
0.00 0.31 0.69 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.70 0.06 0.25 0.00 
0.00 0.00 1.00 O.∞ 
0.52 0.23 0.25 0.00 
0.00 O.∞1.00 0.00 。64 0.28 0.08 0.00 
0.4θ0.00 0.00 0.60 
0.00 0.05 0.79 0.16 
0.00 O.∞ 0.72 0.28 
0.23 0.34 0.22 0.20 
0.00 0.00 0.72 0.28 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 O.∞ 0.00 1.00 
0.00 0.13 0.29 0.57 
0.77 0.23 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.56 0.44 
0.00 0.54 0.00 0.46 
1.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.84 0.16 
0.00 0.05 0.51 0.44 
0∞ 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.61 0.22 0.17 
0.53 0.19 0.14 0.14 
0.01 0.12 0.31 0.56 
0.17 0.16 0.30 0.37 
0.00 0.65 0.35 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.16 0.33 0.35 0.15 
0.00 0.05 0.36 0.60 
0.00 0.13 0.55 0.32 
0.64 0.36 0.00 0.00 
0.30 0.21 0.24 0.25 
0.45 0.16 0.29 0.10 
1.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.44 0.56 
O.∞ 0.00 0.49 0.51 
0.00 0.01 0.51 0.48 
0.00 O.∞ 0.36 0.64 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.50 0.50 
0.43 0.34 0.11 0.12 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 0.04 0.28 0.68 
0.00 0.00 0.00 1.00 





























































Carex morrowii var. temnolepis 



















































































EJR LR US LS 
0.00 0.00 0.79 0.21 
0.00 0.02 0.61 0.37 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.60 0.40 
0.00 0.01 0.44 0.55 
0.53 0.47 0.00 0.00 
0.68 0.22 0.09 0.01 
0.38 0.34 0.00 0.29 
0.19 0.34 0.17 0.29 
1.00 0.00 0.00 0.00 
0.52 0.30 0.14 0.04 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.10 0.90 
0.00 0.00 0.34 0.66 
0.00 0.00 O.∞1.00 
0.00 0.00 O.∞1.00 
1.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.05 0.14 0.37 0.45 
0.32 0.32 0.31 0.06 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 0.00 0.25 0.75 
0.64 0.15 0.19 0.01 
0.02 0.00 0.85 0.13 
0.00 0.00 0.52 0.48 
0.00 0.00 0.12 0.88 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.16 0.26 0.56 0.03 
0.60 0.15 0.21 0.04 
0.11 0.21 0.38 0.30 
0.01 0.05 0.49 0.45 
0.00 0.00 0.43 0.57 
0.00 0.00 0.42 0.58 
0.69 0.31 0.00 0.00 
0.21 0.14 0.13 0.52 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 0.48 0.52 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.30 0.32 0.29 0.09 
0.27 0.36 0.32 0.05 
0.35 0.47 0.17 0.00 
0.07 0.42 0.26 0.25 
0.00 0.00 0.49 0.51 
0.05 0.17 0.50 0.28 
0.09 0.16 0.43 0.33 
0.54 0.27 0.07 0.12 
0.78 0.07 0.15 0.00 
1.00 0.00 0.00 0.00 
0.53 0.47 0.00 0.00 
0.05 0.00 0.72 0.23 


































































Cerastium holosteoides var. hallαisanense 






Lindera umbellata var. membranacea 





Rammculus siler扮liusvar. quelpaertensis 
Akebia quinata 
Akebia trifoliata 
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DaPhniphyllum macropodum var. humile 
Phellodendron amurense 
Skimmia japonica var. intermedia f.間，pens
Zantho.勾Ilumailanthoides 
Rhusambig~叫
Rhus javanica v:訂 .roxburghii 
Rhus trichocm抑
















Celastrus orbiculatus v，訂.orbiculatus 











Alangium platanifolium var. trilobum 













Schizocodon soldanelloides var. magnus 
























































1JR LR US LS 
O却 0.03 0.07 0.00 
0.98 0.02 0.00 0.00 
0.62 0.28 0.08 0.03 
1.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.53 0.43 0.05 0.00 
0.80 0.19 0.00 0.01 
0.00 1.∞ 0.00 0.00 
0.74 0.26 0.00 0.00 
O.∞ 0.00 0.00 1.∞ 
O.∞ 0.00 0.08 0.92 
0.31 0.32 0.21 0.15 
0.00 0.35 0.52 0.13 
0.00 0.15 0.83 0.02 
0.38 0.31 0.11 0.20 
0.51 0.00 0.49 O.∞ 
O.∞ 0.48 0.52 0.00 
0.26 0.43 0.30 0.00 
O.∞ 0.11 0.37 0.52 
0.00 O.∞ 0.00 1.∞ 
1.00 O.∞ 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.48 0.39 0.1 0 0.04 
0.00 0.23 0.77 0.00 
0.00 0.00 0.41 0.59 
O.∞ 0.00 0.12 0.88 
0.83 0.07 0.04 0.06 
0.00 0.01 0.40 0.58 
O.∞ O.∞ 0.72 0.28 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.28 0.60 0.12 
0.00 0.00 0.96 0.04 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.03 0.04 0.57 0.36 
0.12 0.43 0.30 0.15 
O.∞ 0.25 0.52 0お
0.00 0.00 0.48 0.52 
0.00 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 0.56 0.44 
0.00 0.00 0.21 0.79 
O.∞ 0.00 0.00 1.00 
0.08 0.07 0.55 0.30 
0.16 0.52 0.20 0.12 
0.10 0.00 0.30 0.60 
0.67 0.27 0.06 0.00 
0.8θ0.11 0.00 0.00 
0.02 0.04 0.70 0.23 
0.25 0.00 0.75 0.00 
0.00 0.00 0.22 0.78 
0.00 0.25 0.68 0.07 
O.∞ 0.00 0.00 1.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 
0.00 0.23 0.77 0.00 
0.00 0.00 0.30 0.70 






























































Lyonia ovalifolia var. eliptica 
Menziesia cilicaryx 
Pieris japopnica 









Symplocos chinensis var. leucocarta f. pilosa 
SymPlocosω開ana









Galium trifloriforme var. niPponicum 
















Sambucus racemosa ssp. sieboldiana 
Viburnum jurcatum 
Viburnum plicatum var. tomentosum 




Peracarta carnosa var. circaeoides 



























Family Scientific nameJ) Japanese name 
Life Relative abundance3) Frequency of 
form司 UR LR US LS occurrence 
Crassocephalum c開~pidoides Benibanaborogiku A 0.00 0.08 0.78 0.14 24 
E開chtiteshieracifolia Dandoborogiku A 0.00 0.07 0.13 0.80 47 
Lactuca sororia Murasakinigana P 0.00 0.00 0.72 0.28 3 
μ，psana apogonoides Koonitabirako A 0.00 0.00 0.00 1.00 
Petasites japoni，α~s Fuki P 0.00 0.20 0.45 0.35 5 
Solidago altissima Seitakaawadachiso P 0.25 0.00 0.75 0.00 4 
Synurus palmatopinnati，βdusvar.か.zdivisus Kikubayamabokuchi P 0.00 0.00 0.00 1.00 1 
ぬngiajaponica Onitabirako A 0.00 0.00 1.00 0.00 
